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Caminin denizden görünümü.
İstanbul’da Beylerbeyinde denizden 
bakılınca, mermer rıhtımı, mermer avlu 
duvarları ve geniş cephesi ile Boğaz’ı 
süsleyen abidelerden biridir. Bu semtin 
eski ismi, ortasından geçen derenin 
isimlendiği gibi «İstavros» idi.
III. Murad devri Beylerbeylerinden 
1589’da öldürülen Mehmet Paşa’nın 
burada yaptırdığı saraydan dolayı, 
sonradan Beylerbeyi olarak isimlendi.
Caminin inşasına 24 Sefer 1191 de 
başlanmış ve 5 Recep 1192 (1778) de 
tamamlanmıştı. I. Abdülhamid 
21 Recep 1192 Cuma günü selâmlık 
resmine bu camiye gelmiş ve namazdan 
sonra mabedin «Rabia Sultan Camii» 
adı altında anılmasını bildirmişti.
Sultan I. Abdülhamit Han’ın Vakfına 
ait H. 1195 tarihli Vakfiyesi, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Arşivinde (637 
numaralı defterin 1. sahife ve 1. sıra­
sında kayıtlı) bulunmaktadır.
Deniz tarafındaki son cemaat yerinde, 
orta kemerin denize bakan yüzünde 
caminin kitabesi bulunur. Kitabenin 
metni şudur:
«Rûhi âli güheri Valide Sultan için 
Kasri Firdevs gibi Hazret-i Abdülhamid 
Yaptı bu camii pâki ide çerim isâl 
O şehrin validesi Rabia Sultan’a mescit.»
Eserin I. Abdülhamit tarafından annesi 
Rabia Sultan’ın ruhuna ithaf edilerek 
yapıldığını anlamaktayız.
Yapının 1192 (1778) tarihli tarih 
kitabesi caminin son cemaat yerine 
bakan dış yüzü üzerindedir.
Cami 1778 yılında sübyan mektebi ve 
yanında güzel bir hamamla birlikte 
yaptırılmıştır. I. Abdülhamid’in oğlu 
II. Mahmud tarafından H. 1235-1236 
yıllarında (1820-1821) önemli tadilat 
ile büyük bir tamir görmüş ayrıca 
bir Hünkâr dairesi ilâve edilerek
civarına yeni bir mektep ve 
Muvakkithane, iskeledeki Meydan 
Çeşmesi ve yıkılan tek minarenin 
yerine tek şerefeli iki yeni minare 
inşa edilmiştir. M. 1811.
Caminin batı yüzü denize karşıdır.
II. Mahmud’un tamir ve tadilatında 
yaptırdığı caminin önündeki geniş 
mermer rıhtımdan önce bir iç harem 
avlusuna girilir.
Son Cemaat yerinin önünde bulunan 
dikdörtgen iç harem avlusunun üç 
tarafını çeviren duvar da, rıhtım ile 
birlikte 1820-1821 yılında II. Mahmud 
tarafından yaptırılmıştır.
İç harem avlusunun etrafındaki mermer 
duvarın denize bakan yüzü ortasında 
bir büyük kapı ile iki yanında altışardan 
oniki büyük pencere yer alır. Yan 
yüzlerine de keza ortada birer büyük 
kapı ile iki yanlarında içerden altı 
tane büyük pencere ile örtülmüştür.
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Mihrab yönüne bir bakış.
Avlunun duvarları üzerinde açılan geniş 
mermer pencereler, duvardan ziyade 
bir payeler dizisini andırmaktadır.
Bu duvarlar II. Mahmud’un İstanbul 
Çemberlitaş civarındaki türbesinin 
muhteşem hazire duvarının daha 
mütevazi bir benzeridir. Bu üç avlu 
duvarında kitabe yoktur. Sahil 
tarafındaki merkezi kapının dış 
yüzünde madalyon içinde 
II. Mahmud’un tuğrası bulunmaktadır.
Deniz tarafından bakıldığında caminin 
sol minaresi kaidesi ile yandaki yalının 
arasına çekilen duvar, caminin 
son cemaat yeri önündeki iç harem 
avlusunun etrafını çeviren duvarın 
aynısıdır. Bir büyük kapı ile iki yanda 
üçerden altı pencere ile örülmüş bir 
duvardır. Duvarın arkası camiye ait 
II. bir harem avlusudur. Kitabenin 
ortasında elips bir çerçeve içinde 
II. Mahmud’un tuğrası vardır.
Cami tromplar üzerine 15 m. çapında 
tek kubbeli ve dışa çıkıntılı mihrap 
bölümü çok alçak yarım kubbe ile 
örtülü bir yapıdır. 1983 yangınında 
zarar gören kubbenin ahşab olduğu 
anlaşılmıştır. Kubbe kasnağının 
pencere kemerleri silmelerden 
dışarı taşmaktadır.
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Hünkâr Kasrı ve mahfili ilk defa burada 
kuzey cephesini meydana getirir.
Buraya çıkan geniş merdivenlerin 
önünde küçük bir avlu vardır. Zarif 
kemerlere oturan hünkâr kasrı ve dış 
yan mahfiller açıkça mesken karakteri 
gösteren dikdörtgen pencerelidir.
Son cemaat yeri altı mermer sütun ve 
köşelerde birer yarım paye tarafından 
taşınan yedi kemerli revak ile örtülüdür. 
Revak ortada bir çapraz tonoz ve 
yanlarda üçer beşik tonoz ile örtülmüş­
tür. Zemin altıgen tuğla kaplıdır.
Caminin son cemaat yerinin üstüne 
rastlayan koridor Sübyan mektebinin 
yeri idi. Caminin içindeki mektebin 
kapısı iskele yolu üzerindeki bu günkü 
giriş kapısının yanında idi. Mektep 
kapısının yanında da II. Mahmud’un 
yıktırdığı eski tek minarenin kapısı 
bulunur. Mektebe bu kapıdan çıkılan 
taş bir merdiven ile varılır. Bu gün 
burası koridor halindedir. Son cemaat 
yeri üzerinde denize bakan yedi 
penceresi vardır. II. Mahmud 
zamanındaki tamiratta Sübyan Mektebi 
camiin içinden kaldırılarak cami 
civarında Muvakkithanenin yanma 
yeni bir bina inşa olunarak 
oraya taşınmıştır.
Minarenin tamiri sırasında buradaki iki 
kapı yerinde bırakılmış, Sübyan 
Mektebinin merdiveni II. Mahmud 
tarafından yaptırılan sağ minareye 
daha uygun düştüğünden mektebin 
kapısına ve üzerindeki kitabeye o 
zaman dokunulmamıştır.
Güneydeki mihrap kare plandan dışarı 
taşan bir dikdörtgen şeklindedir. Üstünü 
yarım kubbe örtmektedir. Bunun sağ 
ve solunda iki köşe kubbesi yer alır. 
Cami tromplarının önünde de birer 
tane köşe kulesi bulunmaktadır. Altta 
dört, üstte dört ve ortada rozet 
pencereler mihrabı aydınlatır. Yarım 
kubbede yuvarlak kemerli beş alçı 
pencere vardır.
Camiye batıdan girilir. Sekiz basamak 
merdiven ile geniş taş bir avluya 
çıkılır. Avlu sokaktan demir çubuk 
kafesli yedi pencere bulunan duvarla 
ayrılmıştır. Caminin bu duvarı dikey 
üç paye ile üçe ayrılmış gibidir.
Hünkâr ve kadınlar mahfeli.
Muvakkithane
Duvarların ortasından geçen bir korniş 
ise, duvarı yatay olarak ikiye böl­
mektedir. Alt sırada camiye giriş 
kapısı ve söveleri mermer olan 
dikdörtgen beş pencere bulunur.
Pencereler yuvarlak kemerler içinde 
ve demir parmaklıklarla örtülüdür. 
İkinci katta yuvarlak kemerli beş alçı 
pencere ve bir de sundurmanın üzerine 
isabet eden yerde daha küçük 
dikdörtgen pencere bulunur.
Kubbeye geçişe yarayan sekizgenin 
köşelerindeki dört eksedra da yuvarlak 
kemerli üçer alçı pencere ve eksedra 
arkasındaki sekizgenin üst kısmında ise 
ikişer sivri kemerli pencere bulun­
maktadır. Kubbe kasnağında yuvarlak 
kemerli yirmi pencere bulunur. Hünkâr 
kasrı dikkate alınmazsa doğu cephesi 
ile bu cephe aynı özelliğe sahiptir.
Caminin I. Abdülhamit tarafından 
yaptırılan tek minaresi vardır. 
Depremde yıkılan cami tamir edilirken 
bu tek minare yıktırılıp, yerine iki 
yeni minare yaptırılmıştır. Minarelerin 
kaidelerinin sonraki kısımlarının dilimli 
soğan şeklinde olması ve kürsülerinin
yüksekliği bakımından Nusretiye Camii 
ile benzerlik göstermektedir. Şerefelerin 
altındaki dilimlerde gene II. Mahmud 
devrinde yaptırılan Bayezit kulesi stili 
görülür. Minare gövdesi yivli, üstleri 
kurşun külâhlıdır. 1969 yılında iki 
minare de yıkılmıştır.
İç görünüş:
Camiye kadınlar mahfelini taşıyan 
sütunlarla ayrılmış bir mekânla girilir. 
Yüksek kaideler üzerine oturmuş 
barok özellikli kompozit başlıklı 
sütunlar mermerlerle birbirine bağlanır. 
Kemerlerde renkli taş kakma işçiliği 
görülür. Sütunları bağlayan kemerlerin 
üzerinde renkli kalem işi süslerden 
sonra kadınlar mahfelinin korkuluğu 
vardır. Burası eskiden birbirine 
kemerlerle bağlanan sütunlar vasıtasıyla 
I. Abdülhamit’in yaptırdığı Sübyan mek­
tebine açılırmış. II. Mahmut Devrindeki 
tamir ve tadilât sırasında burası 
örülmüş, Sübyan mektebi cami içinden 
kaldırılmıştır. Kadınlar mahfeli iki 
sıra halinde çapraz tonozlarla örtülüdür. 
Caminin kuzeyindeki kadınlar mah­
felinin sağında hünkâr mahfeli 
ileriye doğru bir çıkıntı yapar.
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Kuzeyden görünüş.
Batı yönündeki giriş kemeri üzerindeki kitabe.
Vaaz kürsüsü.
Hünkâr mahfelinin tunç şebekeleri 
arasında dört ahşap sütuncuk vardır ki, 
bunların tahta başlıkları tarih kitabesini 
taşıyan ahşap kornişin aralarına düşer. 
Sütun başlıkları üzerinde talik yazı ile: 
«Ya Allah, Ya Aziz, Ya Muin, Ya 
Gafur» yazılmıştır.
Burada ayrıca talik hat ile Mehmet 
Esad el Yesari’nin imzasını da 
görmekteyiz.
Hünkâr mahfelinin en ilgi çeken tarafı 
duvara resmedilmiş manzara resmidir. 
Sarı ve yeşil tonlarının hakim olduğu 
bu duvar resmi, Topkapı Sarayı Harem 
Dairesi Valide Sultan Yemek Odasında 
bulunan ve II. Mahmud dönemine 
tarihlenen manzara ile büyük 
benzerlik göstermektedir.
Cami alt kat pencereleri mermer 
çerçevelidir. Üstlerinde dikdörtgen 
şeklinde çerçeveler içinde kalem işleri 
görülür. Pencere altındaki duvar 
parçası muhtelif devir çinileriyle 
kaplıdır. İkinci kat pencereleri yuvarlak 
kemerler içindedir. Bunların etrafı 
kalem işleriyle bezenmiştir.
Pencereler vitraylıdır.
Caminin tanburundaki ve trompların­
daki pencereler sivri kemerli, içleri 
vitraylı, kemerlerinin etrafı kalem işleri 
ile süslüdür. Trompların içlerinde ve 
kemerlerde renkli taş kakma görülür. 
Kubbe kasnağının etrafında siyah zemin 
üzerine altın yaldız ve sülüs hat ile 
«Esma-i Hüsna» yazılıdır. Bunlar 1945 
yılında Hattat Halim Bey ve iki talebesi 
tarafından aynen kopye edilerek yeniden 
yazılmıştır. Esası Mehmet Esat 
el Yesari Efendinindir.
Kubbe kasnağındaki pencereler 
yuvarlak kemerler içinde ve vitraylıdır. 
Etrafları kalem işi süslüdür. Kubbenin 
başladığı kısımda renkli taş kakma 
bir frizden sonra renkli kalem işi ile 
yapılmış çiçek ve akant yapraklan 
motiflerinden bir friz, daha sonra da 
kubbenin ortasına doğru dalgalı şekilde 
işlenmiş yaprak motiflerinden bir 
süsleme görülür. Kubbenin içi 
tek tek serpiştirilmiş yıldız şeklinde 
rozetler ile tezyin edilmiştir. Bu gün 
bu bezemeleri göremeyiz, çünkü 1983 
yılındaki yangından sonra daha 
değişik kalem işi yapılmıştır.
Büyük kubbenin ortasında sülüs ile 
«Ya kaadiyül Hâcat, ya Samîül Esvat, 
ya mücibü Deavat, ya Refiüdderecat» 
yazılıdır. Etrafı renkli kalem işi 
yaprak ve çiçek motifli frizlerle 
bezenmiştir.
Mihrab duvarında bulunan çini panonun 
üstüne rastlayan rozet pencerede alçılı 
tezyinat içinde «Besmele» yazılıdır. 
Mihrabın iki yan duvarında ve üstünde 
bulunan dört üst pencere 
alçı tezyinatlıdır.
Sağ pencere üstünde «Ya Cami», 
ortasında «Ya Mani», sol pencere 
üstünde «Ya Sami», ortasında «Ya 
Nafi», mihrabın sağındaki üst pen­
cerenin üstünde «Allah», ortasında 
«La İlahe İllallah», mihrabın solun­
daki üst pencerenin üzerinde 
«Muhammed» ortasında «Resulullah» 
yazılıdır. Pencerelerde yeşil, kırmızı, 
lacivert renkli vitraylar kullanılmıştır. 
Kitabeler sarı ile yazılmıştır.
Mihrab, mermerden oldukça sade bir 
düzendedir. Geniş bir mermer silme 
etrafını çevirmektedir. Yanlarında 
ince uzun iki sütun vardır. Mihrab 
nişinin üst kısmı dilimlidir. Mermer
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alınlığında «Küllema Dahele Aleyha 
Zekeriyyel Mihrab» yazılıdır. Mihrabın 
iki yanında bulunan ikisi büyük, ikisi 
küçük dört pirinç şamdan Abdülaziz 
devrinde cami tamir edilirken buraya 
konmuştur. Büyük şamdanlardaki 
balmumların üzerindeki levhacıklarda 
Abdülaziz’in tuğrası vardır.
Mihrab üzerindeki çini panoda lacivert 
üzerine beyaz sülüsle yuvarlak formda 
«Ihlas Suresi» yazılmıştır. Rozetin 
etrafında beyaz üstüne kırmızı, mavi 
yeşil renklerle çiçek desenleri işlen­
miştir. Bunlar kaliteli 16. yy. çini­
leridir. Çini kaplama üst pencerelerin 
altına kadar yükselir. En üstte lacivert 
üzerine beyaz sülüsle yazılmış 
«Ayetel Kürsi» bordürü uzanır.
Pencere etraflarını kuşatan bordürlerde 
çiçek rozetleri hakimdir. Bunlar, beyaz 
kırmızı, mavi, firuze renklerde, 
kaliteli 16. yy. çinileridir. Doğu 
duvarında pencere aralarmdaki pano­
larda ithal edilmiş Çin Porselen çinileri 
kullanılmıştır. Beyaz üzerine mavi 
tonlar hakimdir. Pencere içlerinde ve 
altlarında 16. yy. çinilerinin yanısıra 
Kütahya çinileri de kullanılmıştır.
Kirli beyaz zemin üzerinde mavi 
tonları, kahverengi ve soluk yeşille 
monoton çiçek desenleri hakimdir.
Minber ahşap olup mam üzerine 
fildişi kakma tekniği ile bezenmiştir. 
Kapısı korkuluk, levhalar ile yanlar­
daki üçgen sahalar tamamen ahşap 
olup, fildişi ile süslenmiştir.
Mihrabın sol tarafında we ortada 
bulunan vaaz kürsüsü alşab üzerine 
fildişi kakmalıdır. Mihrabım solunda 
duran ağaç üzerine fildişi kakma 
Sakal-ı Şerif kutusu da aynı üsluptadır. 
Bunların Abdülaziz zamanında camiye 
konulduğu tahmin edilmektedir.
Batıda II. Mahmud devrindeki minare 
kaidesinin hemen yanında duvarda bir 
güneş saati bulunmaktadır. Bazı 
sayılar seçilebilmektedir.
Kuzey iç görünüş
Mihrab duvarında görülen 
çin porselen çinisi.
Minber
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
